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ABSTRAK 
Pada penelitian ini interpretasi dilakukan dengan menggunakan data gempa 
teleseismik dari dua gelombang permukaan yaitu gelombang Love dan gelombang 
Reyleigh. Interpretasi data seimogram dilakukan dengan menggunakan metode 
seismik inversi. Dari hasil inversi kecepatan grup gelombang permukaan diperoleh 
model struktur kecepatan bawah permukaan, sehingga dapat diketahui kecepatan 
bawah permukaan dan kedalaman moho. Kedalaman moho yang diperoleh 
memberikan infomasi tentang batas antara kerak bumi dan mantel bumi. Dengan 
mengetahui batas antara kerak bumi dan mantel bumi, maka dapat diketahui 
kecepatan gelombang seismik saat menjalar di kerak bumi dan mantel bumi. Dalam 
penelitian ini diperoleh kedalaman moho di bawah stasiun CISI sekitar 30 km – 70 
km dengan kecepatan struktur di kerak bumi 4,3 km/s - 4,4 km/s dan kecepatan 
struktur di mantel bumi 4.5 km/s – 4.7km/s. 
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